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ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ 
МАГІСТРІВ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ ДО 
МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
У статті розкрито проблему підготовки майбутніх магістрів 
управління навчальними закладами до маркетингової діяльності. Визначено 
етапи дослідницько-експериментальної роботи готовності майбутніх 
магістрів управління навчальними закладами до маркетингової діяльності. 
Проаналізовано результати педагогічного експерименту.  
Ключові слова: професійна підготовка, магістри управління 
навчальними закладами, маркетингова діяльність, готовність до 
діяльності. 
В статье раскрыто проблему подготовки будущих магистров 
управления образовательными учреждениями к маркетинговой 
деятельности. Определены этапы опытно-экспериментальной работы 
готовности будущих магистров управления образовательными 
учреждениями к маркетинговой деятельности. Проанализированы 
результаты педагогического эксперимента. 
Ключевые слова: профессиональная подготовка, магистры 
управления учебными заведениями, маркетинговая деятельность, 
готовность к деятельности.  
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The article deals with the problem of training future masters of education 
management to marketing activity. The stages research and experimental work of 
future masters of education management to marketing activity. The results of 
pedagogical experiment. 
Keywords: professional training, the masters of education management, 
marketing activity, readiness to work. 
 
Постановка проблеми. Модернізація управління навчальним 
закладом в умовах сьогодення вимагає наукового підходу до застосування 
освітнього маркетингу. Важливим є питання професійної самореалізації 
майбутніх магістрів управління навчальними закладами, здатних 
впроваджувати маркетинг в освітню діяльність. Актуальність порушеної у 
статті проблеми зумовлена необхідністю розв’язання зазначеного питання та 
відсутністю у науково-методичній літературі цілісної методики підготовки 
майбутніх магістрів управління навчальними закладами до маркетингової 
діяльності.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розвиток 
освітнього маркетингу, вивчення освітніх послуг як специфічного товару 
зроблено науковцями: В. Афанасьєвим, І. Брітченком, Н. Верхоглядовою, С. 
Гончаровим, А. Кармаєвим, А. Марковою, Т. Решетіловою, І. Решетніковою 
та ін. Маркетингову діяльність як одну з важливих функцій керівника 
навчального закладу розглянуто в працях таких науковців, як С. Бітаревої, О. 
Ганаєвої, І. Доніної, І. Колесникової, І. Кравець, І. Кушніра, О. Мусієнко, З. 
Рябової, Л. Струтинської, С. Тєлетової, І. Яркової та ін.  
Метою статті є аналіз та узагальнення результатів дослідження 
рівня сформованості готовності майбутніх магістрів управління навчальними 
закладами до маркетингової діяльності. 
Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі розвитку суспільства 
актуальним є завдання підготовки майбутніх магістрів управління 
навчальними закладами до маркетингової діяльності. З огляду на означене, 
готовність майбутніх магістрів управління навчальними закладами до 
зазначеного виду професійної діяльності є головним показником професійної 
компетентності фахівця. 
З метою розмежування понять ―професійна компетентність‖ і ―готовність 
до діяльності‖ ми притримуємося думки Ю. Сенька, що готовність є 
результатом професійної підготовки, а компетентність – професійної освіти. 
Учений зауважує, що обидва поняття є рівнями педагогічної майстерності, 
проте готовність до професійної діяльності є основою для формування 
професійної компетентності, а професійна компетентність є найближчою 
(або віддаленою) зоною розвитку [4, с. 68]. Ми припускаємо, що 
компетентність може формуватися протягом усього часу професійного 
становлення особистості, який, за результатами психологічних досліджень, 
триває від зарахування на навчання за певною спеціальністю до завершення 
професійної кар’єри особистості. Таким чином, у контексті означеної 
проблеми дослідження використовуємо поняття ―готовність до маркетингової 
діяльності‖.  
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Російська дослідниця І. Кравець розглядає маркетингову 
компетентність як складову частину професійної компетентності. Автор 
визначає її як інтегрувальну якість особистості, що включає потребнісно-
мотиваційний, когнітивний, діяльнісний компоненти [3, с. 58].  
Проте для нашого наукового дослідження важливою є думка І. 
Колесникової щодо розуміння сутності поняття ―маркетингова компетентність 
керівника навчального закладу‖. Дослідниця зазначає, що це вид 
управлінської компетентності, інтегральна особистісна характеристика, яка 
відображає готовність і здатність керівника навчального закладу стратегічно 
вибудовувати і просувати цілі, цінності, місію і продукти навчального закладу 
[2, с. 27]. 
На думку О. Ганаєвої, сучасний стан підготовки фахівців 
характеризується недостатньою готовністю керівників освітніх установ до 
маркетингової діяльності, яка в умовах сьогодення забезпечує 
конкурентоспроможність навчального закладу. Дослідниця розглядає 
проблему готовності керівника навчального закладу до маркетингової 
діяльності в контексті її гуманізації і дає таке визначення: ―Маркетингова 
готовність – інтегральна характеристика, яка полягає у знанні маркетингової 
теорії; умінні формувати і реалізувати маркетингову стратегію, здійснювати 
ефективні комунікативні акти, що сприяє можливості навчального закладу 
формувати у школяра пізнавальні і соціальні потреби, задовольняючи 
інтереси держави, суспільства і особистості‖. Окрім цього, автор зазначає, 
що структура маркетингової готовності керівника навчального закладу 
спрямована на гуманізацію маркетингової діяльності, емоційно-ціннісне 
відношення до неї, уміння здійснювати суб’єкт-суб’єктну взаємодію [1, с. 98]. 
Важливо зауважити, що управління маркетинговою діяльністю є 
цільовою функцією, яка здійснюється відповідно до загальних функцій 
управління таких, як: аналіз, планування, організація, контроль та 
регулювання. Російська дослідниця І. Яркова на основі результатів 
проведеного структурно-змістового аналізу маркетингової діяльності 
визначила зміст і функціональні складові маркетингової діяльності: 
інформаційно-аналітичну, мотиваційно-цільову, планово-прогностичну, 
організаційно-виконавчу, контрольно-діагностичну, регулятивно-
коректувальну [5, с. 14 – 16].  
На основі аналізу теоретичної літератури ми розглядаємо готовність 
майбутніх магістрів управління навчальними закладами до маркетингової 
діяльності як інтегральну особистісну якість, яка визначається позитивним 
ставленням та мотивацією до здійснення означеної діяльності, наявністю 
сукупності теоретичних знань та практичних умінь з маркетингу в освіті, 
особистісних якостей та здатністю до самооцінки. 
У контексті означеної проблеми дослідження нами визначено та 
обґрунтовано критерії та показники оцінювання рівнів сформованості 
готовності майбутніх магістрів управління навчальними закладами до 
маркетингової діяльності (табл. 1). За допомогою визначених критеріїв і 
показників ми проводили діагностику рівнів сформованості готовності 
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майбутніх магістрів управління навчальними закладами до маркетингової 
діяльності.  
 
Таблиця 1 - Критерії та показники оцінювання рівнів сформованості 
готовності майбутніх магістрів управління навчальними закладами до 
маркетингової діяльності  
Критерії Показники 
Мотиваційно-
ціннісний  
 усвідомлення необхідності здійснення маркетингової 
діяльності; позитивне ставлення; стійкий інтерес до 
здійснення цієї діяльності; прагнення до постійного 
самовдосконалення 
Когнітивно-
операційний 
володіння маркетинговими знаннями; уміння та навички 
здійснювати маркетингову діяльність 
Особистісний 
наявність професійно важливих рис особистості; 
усвідомлення значущості своєї діяльності; прагнення до 
підвищення професійної компетентності, 
самовдосконалення та саморозвитку 
Рефлексивно-
регулятивний 
здатність до самооцінки, рефлексія; сформованість навичок 
самооцінки рівня готовності до маркетингової діяльності 
З метою діагностики стану сформованості готовності майбутніх 
магістрів управління навчальними закладами до маркетингової діяльності 
проведено аналіз навчальних планів і робочих програм дисциплін з 
маркетингу освіти, аналіз посібників, методичних розробок і рекомендацій; 
сформульовано висновок про необхідність упровадження у процес 
професійної підготовки майбутніх магістрів управління навчальними 
закладами моделі підготовки до маркетингової діяльності, що визначається 
сукупністю маркетингових і професійно-управлінських знань і спрямована на 
підвищення рівня підготовленості особистості до сприйняття маркетингових 
ідей та сформованості умінь і навичок використання маркетингу у 
професійній діяльності, оцінювання власних знань з маркетингу освіти. 
Визначення рівнів сформованості готовності майбутніх магістрів 
управління навчальними закладами до маркетингової діяльності проведено 
за допомогою теоретичних та емпіричних методів: спостереження, бесіди, 
тестові методики, які адаптовані у психолого-педагогічній практиці, 
авторської анкети для науково-педагогічних працівників та комплексного 
опитувальника, результати зрізів знань із навчальної дисципліни з 
маркетингу освіти.  
Експериментальне дослідження було проведено відповідно до вимог 
щодо організації педагогічного експерименту (Ю. Бабанський, С. Гончаренко, 
В. Сластьонін). На різних його етапах брало участь 187 майбутніх магістрів 
управління навчальними закладами. Педагогічному експерименту 
передували пілотні дослідження, результати яких дали підстави виокремити 
його зміст і сформувати експериментальні й контрольні групи.  
У дослідженні брали участь дві експериментальні групи магістрантів 
напряму підготовки 8.18010020 – ―Управління навчальним закладом‖: 
контрольна група становила 93 особи, експериментальна – 94 особи. 
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Учасників експерименту ознайомлено із завданнями на період проведення 
експериментальної роботи. 
Дисертаційне дослідження проводилося поетапно упродовж 2013-2016 
рр. і включало три етапи.  
На першому етапі дослідження (2013 – 2014 рр.) здійснювався 
теоретичний аналіз праць з проблеми дослідження, було визначено мету, 
завдання, об’єкт і предмет дослідження, розроблено програму і методику 
дослідження, сформульовано концептуальну ідею дослідження та 
розроблено план щодо її здійснення, визначено тактичні засоби 
методологічного аналізу, розроблено методику констатувального етапу 
педагогічного експерименту, визначено фактичний стан готовності майбутніх 
магістрів управління навчальними закладами до маркетингової діяльності. 
На другому етапі (2014 – 2015 рр.) визначено критерії, показники, рівні 
сформованості готовності майбутніх магістрів управління навчальними 
закладами до маркетингової діяльності, проведено констатувальний етап 
педагогічного експерименту, у результаті якого розроблено й обґрунтовано 
модель підготовки майбутніх магістрів управління навчальними закладами до 
маркетингової діяльності, здійснено аналіз результатів констатувального 
етапу педагогічного експерименту. 
На третьому етапі (2015 – 2016 рр.) проведено формувальний етап 
педагогічного експерименту, здійснено впровадження моделі підготовки 
майбутніх магістрів управління навчальними закладами до маркетингової 
діяльності на базі виділеної експериментальної групи, проаналізовано 
результати формувального етапу педагогічного експерименту і виконано 
математичну обробку одержаних даних; сформульовано і теоретично 
обґрунтовано висновки; здійснювалось впровадження у практику вищих 
навчальних закладів; оформлено рукопис дисертації. 
З метою підвищення ефективності підготовки майбутніх магістрів 
управління навчальними закладами до маркетингової діяльності нами 
розроблено й упроваджено авторську модель означеної підготовки, що 
склало основу для організації і проведення формувального етапу 
педагогічного експерименту. Розроблена модель включає цільовий, 
організаційно-методологічний, змістово-операційний, результативно-оцінний 
компоненти. Означена модель підготовки реалізовується через застосування 
сукупності дидактичних методів, прийомів, способів, засобів та інтерактивних 
форм навчання, уміле упровадження яких у педагогічну практику сприяє 
підвищенню рівня теоретичних знань, практичного досвіду магістрантів, 
їхньої здатності правильно висловлювати свої думки, приймати раціональні 
управлінські рішення, здійснювати маркетингову діяльність навчального 
закладу.  
На основі результатів дослідницько-експериментальної роботи можна 
стверджувати, що порівняльний аналіз рівнів сформованості готовності до 
маркетингової діяльності до початку та по завершенню формувального 
впливу в експериментальній та контрольній групах продемонстрував 
наявність змін за трьома критеріями (мотиваційно-ціннісним, когнітивно-
операційним та рефлексивно-регулятивним). У контрольній групі зміни рівня 
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сформованості готовності до маркетингової діяльності незначні. Зміни в 
експериментальній групі виявилися істотними: суттєво зменшилася кількість 
майбутніх магістрів управління навчальними закладами з низьким рівнем 
сформованості готовності до маркетингової діяльності за мотиваційно-
ціннісним критерієм (на 11,7 %), когнітивно-операційним критерієм (на 35,1 
%), рефлексивно-регулятивним (на 7,4 %); дещо зросла кількість середнього 
рівня сформованості готовності за мотиваційно-ціннісним критерієм (на 1,1 
%), когнітивно-операційним критерієм (на 6,5 %), рефлексивно-регулятивним; 
за високим рівнем зросла кількість показників мотиваційно-ціннісного 
критерію (на 14,9 %), когнітивно-операційним критерієм (на 19,2 %), 
рефлексивно-регулятивним (на 7,5 %). Майже не змінилися значення 
особистісного критерію. У таблиці 2 подано загальні результати рівнів 
сформованості готовності майбутніх магістрів управління навчальними 
закладами до маркетингової діяльності за усіма критеріями. 
Наведені дані засвідчують досягнення магістрантами 
експериментальної групи вищих результатів на середньому та високому 
рівнях за трьома показниками, тоді як у контрольної групи значних істотних 
змін не відбулося. Такі результати зумовлені спеціально організованим 
поетапним навчанням, спрямованим на формування готовності майбутніх 
магістрів управління навчальними закладами до маркетингової діяльності в 
умовах навчання в магістратурі. 
 
Таблиця 2 - Загальний результат рівнів сформованості готовності 
майбутніх магістрів управління навчальними закладами до маркетингової 
діяльності  
Критерії 
Г
р
у
п
и
 
Рівні сформованості готовності 
Низький Середній Високий 
до після до після до після 
осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % 
Мотиваційно-
ціннісний 
КГ 26 28,0 25 26,9 47 50,5 48 51,6 20 21,5 20 21,5 
ЕГ 26 27,7 15 16,0 48 51,1 45 47,9 20 21,3 34 36,2 
Когнітивно-
операційний 
КГ 45 48,4 40 43,0 35 37,6 41 44,1 13 14,0 12 12,9 
ЕГ 46 48,9 13 13,8 35 37,2 50 53,2 13 13,8 31 33,0 
Особистісний 
КГ 20 21,5 22 23,7 49 52,7 50 53,8 24 25,8 21 22,6 
ЕГ 18 19,1 20 21,3 51 54,3 50 53,2 25 26,6 24 25,5 
Рефлесивно-
регулятивний 
КГ 16 17,2 18 19,4 53 57,0 52 55,9 24 25,8 23 24,7 
ЕГ 18 19,1 11 11,7 55 58,5 55 58,5 21 22,3 28 29,8 
 
Динаміка рівнів сформованості готовності майбутніх магістрів 
управління навчальними закладами до маркетингової діяльності на 
формувальному етапі педагогічного експерименту представлено на рис.1.  
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Рисунок 1. Динаміка рівнів сформованості готовності майбутніх 
магістрів управління навчальними закладами до маркетингової діяльності на 
формувальному етапі, %. 
 
Таким чином, результати формувального етапу експерименту 
підтверджують результативність упровадження моделі підготовки майбутніх 
магістрів управління навчальними закладами до маркетингової діяльності. 
Відповідно до отриманих результатів спостерігаємо зростання середнього і 
високого рівнів сформованості готовності майбутніх магістрів управління 
навчальними закладами до маркетингової діяльності.  
Для встановлення достовірності отриманих результатів дослідження 
рівнів сформованості готовності майбутніх магістрів управління навчальними 
закладами до маркетингової діяльності застосовуємо дисперсійний аналіз 
(англ. analysis of variance (ANOVA). Оскільки в будь-якому експерименті 
середні значення досліджуваних величин змінюються у зв’язку зі зміною 
основних чинників факторів (кількісних та якісних), що визначають умови 
дослідницько-експериментальної роботи, а також випадкових факторів. 
Відтак, дисперсійний аналіз ми використали з метою дослідження впливу 
визначених факторів на мінливість середніх значень. 
Поетапно проведений однофакторний дисперсійний аналіз за фактором 
―група‖, де різниця між середніми значеннями для двох визначених нами груп 
респондентів (контрольної та експериментальної), статистично достовірна, 
виявив, що статистично значиму різницю між відповідями в контрольній та 
експериментальній групах після завершення експерименту виявлено за 
такими критеріями: мотиваційно-ціннісним, когнітивно-операційним, 
рефлексивно-регулятивним. На рисунку 2 чітко зафіксовано отримані 
результати. 
Перевірка рівня значимості між середніми показниками в контрольній та 
експериментальній групах до початку експерименту не показала статистично 
достовірної різниці. Динаміка результатів за досліджуваними критеріями в 
опитуваних контрольної групи не долає рівня статистичної похибки й 
знаходиться в межах середнього квадратичного відхилення.  
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Рисунок 2. Порівняння середніх значень контрольної та 
експериментальної груп за визначеними критеріями 
 
Таким чином, в результаті проведеного експерименту зафіксовано 
значиму (достовірну) позитивну динаміку зростання мотиваційно-ціннісного, 
когнітивно-операційного і рефлексивно-регулятивного критеріїв. Результати 
педагогічного експерименту підтверджують результативність упровадження 
моделі підготовки майбутніх магістрів управління навчальними закладами до 
маркетингової діяльності.  
Висновки. Таким чином, проведене дослідження дозволяє 
сформулювати висновок про те, що під час експериментальної роботи 
спостерігається позитивна динаміка зміни рівнів сформованості готовності 
майбутніх магістрів управління навчальними закладами за трьома критеріями 
(мотиваційно-ціннісним, когнітивно-операційним та рефлексивно-
регулятивним). Динаміка особистісного критерію залишається майже 
незмінною, оскільки значення за цим критерієм мали найвищі показники 
середнього рівня, що свідчить про достатню розвиненість професійно 
важливих якостей майбутніх магістрів управління навчальними закладами та 
їхнє прагнення до саморозвитку та самореалізації. Згідно із статистичними 
підрахунками зміни в рівнях сформованості готовності майбутніх магістрів 
управління навчальними закладами до маркетингової діяльності є 
статистично значущими, тобто вірогідними. Відтак, можна зробити висновок, 
що описані зміни є результатом упровадження моделі підготовки майбутніх 
магістрів управління навчальними закладами до маркетингової діяльності, 
що засвідчує її ефективність. 
Перспективи подальших розвідок вбачаємо в обґрунтуванні 
теоретичних і методичних основ підготовки майбутніх магістрів управління 
навчальними закладами до маркетингової діяльності; проведенні 
педагогічного аналіз проблеми підготовки майбутніх магістрів управління 
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навчальними закладами до маркетингової діяльності в освітніх закладах 
зарубіжних країн; підвищенні ефективності професійної підготовки майбутніх 
магістрів управління навчальними закладами до маркетингової діяльності 
шляхом удосконалення навчально-методичного забезпечення. 
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